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Sammendrag:  
The Dementia Engagement & Empowerment Project (DEEP) var et ettårig prosjekt knyttet til å øke brukermedvirkningen blant mennesker 
som var rammet av demens i England. 
Prosjektet besto av flere deler: 
 Kartleggingsundersøkelse, litteratursøk, spørreskjema og intervju for å samle inn mest mulig informasjon om grupper og 
prosjektene over hele England som enten ble ledet av, eller involverte, brukere med demens i utforming av tjenester/ politiske 
retningslinjer. 
 En nasjonal sammenkomst for å samle grupper med mennesker med demens for å diskutere funnene i undersøkelsene, og se 
på mulighetene til å danne et nasjonalt nettverk. 
 En publisert rapport og en film som ville beskrive aktivitetene, kunnskapen og informasjonen som skjedde gjennom 
undersøkelsene og den overnevnte sammenkomsten. 
 En utvidet referansegruppe, bestående av mennesker med demens, for å sikre at de grunnleggende verdiene i DEEP var 
relevante, meningsfulle og skapt av brukerne selv. 
Prosjektet var et samarbeid mellom flere sentrale parter på fagfeltet i England ( se nærmere s.4 i rapporten). 
Rapporten beskriver funn fra dette prosjektet. 
 
 
 
 
Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, 
eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
 
Relevant lenke: https://www.jrf.org.uk/sites/default/files/jrf/migrated/files/dementia-groups-influence-policy-full.pdf 
  
 
 
 
 
 
